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How many people (are there in your group or party)? 
Five. 
Smoking or non -smoking (section)? 
Non-smoking, please. 
This way, please. 
T ~ 7· Iv -C $ Jt 
W: Here is a menu. 
C: Thank you. 
For a while. 
W: What would you like to order? 
C: I'll have hamburger. 
(W: How would you like it? 
C: Well-done.) 
W: Yes. Would you like anything to drink? 
C: I'll have coffee. 
W: Now or later. 
C: Now, please. 
(W: Do you take cream and sugar in your coffee? 
C: Just cream, please.) 
W: All right. Thank you. 
W: Would you like anything else? 
C: I'll have fried prawns. 
W: Would you like a dessert? 
C: I'll have cake. 
(V~-C) ~.=!rTQo 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
W: Cash or Card? 
~~ 
C: Cash, please. Here you are. 
W: Thank you. 
W: Good-bye. 
C: Good-bye. 
what, would, like, order, salmon, sole, shrimp, chicken, pork, lamb, 
green salad, coffee, milk, tea, ice cream, cake 
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Teaching Plan 
I . Date: Wednesday, February 13, 2002 





II . Class: The Fifth Graders( boys and girls) 
III. Topic: How to Order in a restaurant 
N. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 
2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to express how to order in a restaurant. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v . Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) What would you like to order? 
(2) I'd like to order a sirloin steak. 
2. Words: what, would, like, order, salmon, sole, shrimp, chicken, pork, 
lamb, green salad, coffee, milk, tea, ice cream, cake 
VI. Teaching aids 
1. Picture cards 
2. Small Picture cards 
W. Teaching procedure in detail 
1. Greeting(15 min.): 
(l)Greeting: 
T: Hello, everyone. 
C: Hello, ___ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What is the date today? 
C: It is February 13. 
(2) Singing "Hello": 
(3) Review(Oral work): 
T1: Who is born in February? 
T1: When is your birthday? 
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C1: It is February first. 
(4) Singing "Twelve Months": 
a) Listening to "Twelve Months" 
b) Practicing the words with the actions 
c) Singing the song with the actions 
(5) Listening to the sentences: 
T1: Here is a menu. 
T2: Thank you. 
T1: What would you like to order? 
T2: I'll hav a sirloin steak. 
T1: How would you like it? 
T2: Well-done. 
T1: Yes. Would you like anything to drink? 
T2: I'll have coffee later. 
T1: Do you take cream and sugar in your coffee? 
T2: Just cream, please. 
T1: All right. Thank you. 
(6) Playing the Karuta Game: 
AC: What would you like to order? 
T1: I'll have a sirloin steak. 
2. Presentation of New Material & its Development (25 min.) 
(1) Listening to the topic sentences: 
T1: Here is a menu. 
T2: Thank you. 
T1: What would you like to order? 
T2: I'd like to order a sirloin steak. 
T1: How would you like it? 
T2: Well-done. 
T1: Yes. Would you like anything to drink? 
T2: I'll have coffee later. 
T1: Do you take cream and sugar in your coffee? 
T2: Just cream, please. 
T1: All right. Thank you. 
(2) Oral work: 
T1: How would you like it? 
T2: Well-done. 
T1: Yes. Would you like anything to drink? 
T2: I'll have coffee later. 
(3) Group work: 
T1: How would you like it? 
T2: Well-done. 
T1: Yes. Would you like anything to drink? 
T2: I'll have coffee later. 
(4) Singing "Hot cross Buns": 
a) Listening to "Hot Cross Buns" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
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(5) Playing the Relay Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
Cl: Yes. Would you like anything to drink? 
C2: I'll have coffee later. 
(5) Singing "Ten Fat Sausages": 
a) Listening to "Ten Fat Sausages" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
3. Consolidation (10 min.) 
(1) Interaction 
T: Here is a menu. 
C: Thank you. 
T: What would you like to order? 
C: I'd like to order a sirloin steak. 
Tl: How would you like it? 
T2: Well-done. 
Tl: Yes. Would you like anything to drink? 
T2: I'll have coffee later. 
(2) Singing "Good-bye to you" 
(3) Saying good-bye 




I . Date: Wednesday, February 16, 2002 




II. Class: The Fifth Graders( boys and girls) 
ill. Topic: How to Order in a restaurant 
N. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 
2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to express how to order in a restaurant. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v . Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) What would you like to order? 
(2) I'd like to order a sirloin steak. 
2. Words: what, would, like, order, salmon, sole, shrimp, chicken, pork, 
lamb, green salad, coffee, milk, tea, ice cream, cake 
VI. Teaching aids 
1. Picture cards 
2. Small Picture cards 
W. Teaching procedure in detail 
1. Greeting(15 min.}: 
(l)Greeting: 
T: Hello, everyone. 
C: Hello, ___ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What is the date today? 
C: It is February 13. 
(2) Singing "Hello": 
(3) Oral Work: 
T1: Here is a menu. 
T2: Thank you. 
T1: What would you like to order? 
T2: I'll have hamburger. 
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T1: Yes. Would you like anything to drink? 
T2: I'll have orange juice. 
T1: All right. Thank you. 
(4) Playing the Karuta Game: 
AC: What would you like to order? 
T1: I'll have cake. 
(5) Singing "Twelve Months": 
a) Listening to "Twelve Months" 
b) Practicing the words with the actions 
c) Singing the song with the actions 
or 
(5) Singing "Ten Fat Sausages": 
a) Listening to "Ten Fat Sausages" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
2. Presentation of New Material & its Development (25 min.) 
(1) Listening to the topic sentences: 
At the Entrance. 
W: Hello(Good evening). 
C: Hello(Good evening). 
W: How many people (arethere in your group or party)? 
C: Five. 
W: Smoking or non -smoking (section)? 
C: Non -smoking, please. 
W: This way, please. 
At the Table. 
W: Here is a menu. 
C: Thank you. 
For a while. 
W: What would you like to order? 
C: I'll have hamburger. 
W: Yes. Would you like anything to drink? 
C: I'll have coffee. 
W: Now or later. 
C: Later, please. 
W: Would would you like a dessert? 
C: I'll have cake. 
W: All right. Thank you. 
For a while. 
W: Would you like anything else? 
C: I'll have fried prawns. 
At the Cashier 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
(W: Cash or Card?) 
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C: (Cash, please.) Here you are. 
W: Thank you. 
W: Good-bye. 
C: Good-bye. 
(2) Group work: 
At the Entrance. 
W: Hello(Good evening). 
C: Hello(Good evening). 
W: How many people (arethere in your group or party)? 
C: Five. 
W: Smoking or non -smoking (section)? 
C: Non-smoking, please. 
W: This way, please. 
(3)Group Work: 
At the Cashier 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
(W: Cash or Card?) 
C: (Cash, please.) Here you are. 
W: Thank you. 
W: Good-bye. 
C: Good-bye. 
(4) Singing "Hot cross Buns": 
a) Listening to "Hot Cross Buns" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
(5) Playing the Relay Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
At the Entrance. 
W: Hello(Good evening). 
C: Hello(Good evening). 
W: How many people (arethere in your group or party)? 
C: Five. 
(W: Smoking or non -smoking (section)? 
C: Non-smoking, please.) 
W: This way, please. 
At the Table. 
W: Here is a menu. 
C: Thank you. 
For a while. 
W: What would you like to order? 
C: I'll have hamburger. 
W: Yes. Would you like anything to drink? 
C: I'll have coffee. 
W: Now or later. 
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C: Later, please. 
W: Would would you like a dessert? 
C: I'll have cake. 
W: All right. Thank you. 
For a while. 
W: Would you like anything else? 
C: I'll have fried prawns. 
At the Cashier 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
(W: Cash or Card?) 
C: (Cash, please.) Here you are. 
W: Thank you. 
W: Good-bye. 
C: Good-bye. 
3. Consolidation (10 min.) 
(1) Interaction 
At the Entrance. 
W: Hello(Good evening). 
C: Hello(Good evening). 
W: How many people (arethere in your group or party)? 
C: Five. 
(W: Smoking or non -smoking (section)? 
C: Non-smoking, please.) 
W: This way, please. 
At the Table. 
W: Here is a menu. 
C: Thank you. 
For a while. 
W: What would you like to order? 
C: I'll have hamburger. 
W: Yes. Would you like anything to drink? 
C: I'll have coffee. 
W: Now or later. 
C: Later, please. 
W: Would would you like a dessert? 
C: I'll have cake. 
W: All right. Thank you. 
For a while. 
W: Would you like anything else? 
C: I'll have fried prawns. 
At the Cashier 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
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(W: Cash or Card?) 
C: (Cash, please.) Here you are. 
W: Thank you. 
W: Good-bye. 
C: Good-bye. 
(2) Singing "Good-bye to you" 
(3) Saying good-bye 




I . Date: Wednesday, February 20, 2002 





II . Class: The Fifth Graders( boys and girls) 
ill. Topic: How to Order in a restaurant 
N. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 
2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to express how to order in a restaurant. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v . Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) How many people? 
(2) Five. 
(3) This way, please. 
(4) Here is a menu. 
(5) Thank you. 
(6) What would you like to order? 
(7) I'll have hamburger. 
(8) Would you like anything to drink? 
(9) I'll have orange juice. 
(10) Would you like anything else? 
(11) I'll have fried prawns. 
(12) Would you like a dessert? 
(13) I'll have cake. 
(14) How much is it? 
(15) Forty dollars. 
2. Words: what, would, like, order, salmon, sole, shrimp, chicken, pork, 
lamb, green salad, coffee, milk, tea, ice cream, cake 
VI. Teaching aids 
1. Picture cards 
2. Small Picture cards 
W. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Main Topics: 
(1) Greeting: 
T: Hello, everyone. 
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C: Hello, ___ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What is the date today? 
C: It is February 20. 
(2) Singing "Hello": 
(3) Oral Work: 
At the Entrance. 
W: Hello(Good evening). 
C: Hello(Good evening). 
W: How many people (arethere in your group or party)? 
C: Five. 
W: Smoking or non-smoking (section)? 
C: Non-smoking, please. 
W: This way, please. 
At the Table. 
W: Here is a menu. 
C: Thank you. 
For a while. 
W: What would you like to order? 
C: I'll have hamburger. 
(W: How would you like it? 
C: Well-done.) 
W: Yes. Would you like anything to drink? 
C: I'll have coffee. 
W: Now or later. 
C: Now, please. 
(W: Do you take cream and sugar in your coffee? 
C: Just cream, please.) 
W: All right. Thank you. 
W: Would you like anything else? 
C: I'll have fried prawns. 
W: Would would you like a dessert? 
C: I'll have cake. 
At the Cashier 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
W: Cash or Card? 
C: Cash, please. Here you are. 




(4) Pair Work: 
At the Entrance. 
W: Hello(Good evening). 
C: Hello(Good evening). 
W: How many people (arethere in your group or party)? 
C: Five. 
W: Smoking or non -smoking (section)? 
C: Non-smoking, please. 
W: This way, please. 
At the Table. 
W: Here is a menu. 
C: Thank you. 
For a while. 
W: What would you like to order? 
C: I'll have hamburger. 
(W: How would you like it? 
C: Well-done.) 
W: Yes. Would you like anything to drink? 
C: I'll have coffee. 
W: Now or later. 
C: Now, please. 
(W: Do you take cream and sugar in your coffee? 
C: Just cream, please.) 
W: All right. Thank you. 
W: Would you like anything else? 
C: I'll have fried prawns. 
W: Would would you like a dessert? 
C: I'll have cake. 
At the Cashier 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
(W: Cash or Card? 
C: Cash, please.) Here you are. 
W: Thank you. 
W: Good-bye. 
C: Good-bye. 
(5) Singing "Ten Fat Sausages": 
a) Listening to "Ten Fat Sausages" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
(6) Playing the Relay Game: 
a) Showing some examples to the children 
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b) Playing the game 
c) Sentences: 
Ql: How many people? 
Five. 
Q2: Smoking or non -smoking (section)? 
Non-smoking, please. 
This way, please. 
Q3: Here is a menu. 
Thank you. 
Q4: What would you like to order? 
I'll have hamburger. 
Q5. Would you like anything to drink? 
I'll have orange juice. 
Q6: How much is it? 
Forty dollars. 
Q7: Here you are. 
Thank you. 
(7) Singing "Hot cross Buns": 
a) Listening to "Hot Cross Buns" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
(8) Skit: 
At the Entrance. 
W: Hello(Good evening). 
C: Hello(Good evening). 
W: How many people (arethere in your group or party)? 
C: Five. 
W: Smoking or non -smoking (section)? 
C: Non-smoking, please. 
W: This way, please. 
At the Table. 
W: Here is a menu. 
C: Thank you. 
For a while. 
W: What would you like to order? 
C: I'll have hamburger. 
W: Yes. Would you like anything to drink? 
C: I'll have coffee. 
W: Now or later. 
C: Later, please. 
W: Would would you like a dessert? 
C: I'll have cake. 
W: All right. Thank you. 
For a while. 
W: Would you like anything else? 
C: I'll have fried prawns. 
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At the Cashier 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
(W: Cash or Card?) 
C: (Cash, please.) Here you are. 





At the Entrance. 
W: Hello(Good evening). 
C: Hello(Good evening). 
W: How many people (arethere in your group or party)? 
C: Five. 
(W: Smoking or non -smoking (section)? 
C: Non-smoking, please.) 
W: This way, please. 
At the Table. 
W: Here is a menu. 
C: Thank you. 
For a while. 
W: What would you like to order? 
C: I'll have hamburger. 
W: Yes. Would you like anything to drink? 
C: I'll have coffee. 
W: Now or later. 
C: Later, please. 
W: Would would you like a dessert? 
C: I'll have cake. 
W: All right. Thank you. 
For a while. 
W: Would you like anything else? 
C: I'll have fried prawns. 
At the Cashier 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
(W: Cash or Card?) 
C: (Cash, please.) Here you are. 
W: Thank you. 
W: Good-bye. 
C: Good-bye. 
(2) Singing "Good-bye to you" 
(3) Saying good -bye 





I . Date: Wednesday, February 26, 2002 





II . Class: The Fifth Graders( boys and girls) 
ill. Topic: How to Order in a Restaurant 
IV. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 
2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to express how to order in a restaurant. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v . Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) How many people? 
(2) Five. 
(3) This way, please. 
(4) Here is a menu. 
(5) Thank you. 
(6) What would you like to order? 
(7) I'll have hamburger. 
(8) Would you like anything to drink? 
(9) I'll have orange juice. 
(10) Would you like anything else? 
(11) I'll have fried prawns. 
(12) Would you like a dessert? 
(13) I'll have cake. 
(14) How much is it? 
(15) Forty dollars. 
2. Words: what, would, like, order, salmon, sole, shrimp, chicken, pork, 
lamb, green salad, coffee, milk, tea, ice cream, cake 
VI. Teaching aids 
1. Picture cards 
2. Small Picture cards 
V1I. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Main Topics: 
(l)Greeting: ( John & Hiro are in the charge of this part.) 
T: Hello, everyone. 
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C: Hello, ___ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What is the date today? 
C: It is February 26. 
(2) Singing "Hello": (All the teachers are in the charge of this part.) 
(3) Lsitening to the sentences(ModeI): 
(John, Tonegawa, & Monma are in the charge of this part,) 
At the Entrance. 
W: Hello(Good evening). 
C: Hello(Good evening). 
W: How many people (arethere in your group or party)? 
C: Five. 
W: Smoking or non -smoking (section)? 
C: Non-smoking, please. 
W: This way, please. 
At the Table. 
W: Here is a menu. 
C: Thank you. 
For a while. 
W: What would you like to order? 
C: I'll have hamburger. 
(W: How would you like it? 
C: Well-done.) 
W: Yes. Would you like anything to drink? 
C: I'll have coffee. 
W: Now or later. 
C: Now, please. 
(W: Do you take cream and sugar in your coffee? 
C: Just cream, please,) 
W: All right. Thank you. 
W: Would you like anything else? 
C: I'll have fried prawns. 
W: Would would you like a dessert? 
C: I'll have cake. 
At the Cashier 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
W: Cash or Card? 
C: Cash, please. Here you are. 




(4) Pair Work: (All the teachers are in the charge of this part.) 
At the Entrance. 
W: Hello(Good evening). 
C: Hello(Good evening). 
W: How many people (arethere in your group or party)? 
C: Five. 
W: Smoking or non -smoking (section)? 
C: Non-smoking, please. 
W: This way, please. 
At the Table. 
W: Here is a menu. 
C: Thank you. 
For a while. 
W: What would you like to order? 
C: I'll have hamburger. 
(W: How would you like it? 
C: Well-done.) 
W: Yes. Would you like anything to drink? 
C: I'll have coffee. 
W: Now or later. 
C: Now, please. 
(W: Do you take cream and sugar in your coffee? 
C: Just cream, please.) 
W: All right. Thank you. 
W: Would you like anything else? 
C: I'll have fried prawns. 
W: Would would you like a dessert? 
C: I'll have cake. 
At the Cashier 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
(W: Cash or Card? 
C: Cash, please.) Here you are. 
W: Thank you. 
W: Good-bye. 
C: Good-bye. 
(5) Singing "Ten Fat Sausages": 
(All the teachers are in the charge of this part.) 
a) Listening to "Ten Fat Sausages" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
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(6) Playing the Relay Game: 
(All the teachers are in the charge of this part.) 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
Ql: How many people? 
Five. 
Q2: Smoking or non-smoking (section)? 
Non -smoking, please. 
This way, please. 
Q3: Here is a menu. 
Thank you. 
Q4: What would you like to order? 
I'll have hamburger. 
Q5. Would you like anything to drink? 
I'll have orange juice. 
Q6: How much is it? 
Forty dollars. 
Q7: Here you are. 
Thank you. 
(7) Singing "Hot cross Buns": 
(All the teachers are in the charge of this part.) 
a) Listening to "Hot Cross Buns" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
(8) Skit: (John, Tonegawa, & Monma are in the charge of this part.) 
At the Entrance. 
W: Hello(Good evening). 
C: Hello(Good evening). 
W: How many people (arethere in your group or party)? 
C: Five. 
W: Smoking or non -smoking (section)? 
C: Non-smoking, please. 
W: This way, please. 
At the Table. 
W: Here is a menu. 
C: Thank you. 
For a while. 
W: What would you like to order? 
C: I'll have hamburger. 
W: Yes. Would you like anything to drink? 
C: I'll have coffee. 
W: Now or later. 
C: Later, please. 
W: Would would you like a dessert? 
C: I'll have cake. 
W: All right. Thank you. 
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For a while. 
W: Would you like anything else? 
C: I'll have fried prawns. 
At the Cashier 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
(W: Cash or Card?) 
C: (Cash, please.) Here you are. 





(If we have time to interact each other, John interacts with a few children') 
At the Entrance. 
W: Hello(Good evening). 
C: Hello(Good evening). 
W: How many people (arethere in your group or party)? 
C: Five. 
(W: Smoking or non -smoking (section)? 
C: Non -smoking, please.) 
W: This way, please. 
At the Table. 
W: Here is a menu. 
C: Thank you. 
For a while. 
W: What would you like to order? 
C: I'll have hamburger. 
W: Yes. Would you like anything to drink? 
C: I'll have coffee. 
W: Now or later. 
C: Later, please. 
W: Would would you like a dessert? 
C: I'll have cake. 
W: All right. Thank you. 
For a while. 
W: Would you like anything else? 
C: I'll have fried prawns. 
At the Cashier 
C: How much is it? 
W: Forty dollars. 
(W: Cash or Card?) 
C: (Cash, please.) Here you are. 




(2) Singing "Good-bye to you" 
(All the teachers are in the charge of this part.) 
(3) Saying good -bye 
(4) Answering the questionnaire 
VIII. Reflection 
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I. S a~: 2002 1:p 2 jj 26 S 
N. § f~: 
1. ~ ~ t~ ~ l, tf 0 
2. v:A }-'7 /'-ettJt {r-t is 0 
v.m2iJj§ 
1. Jt~: 
(1) How many people? 
(2) Five. 
(3) This way, please. 
(4) Here is a menu. 
(5) Thank you. 
(6) What would you like to order? 
(7) I'll have hamburger. 
(8) Would you like anything to drink? 
(9) I'll have orange juice. 
(10) Would you like anything else? 
(11) I'll have fried prawns. 
(12) Would you like a dessert? 
(13) I'll have cake. 
(14) How much is it? 
(15) Forty dollars. 
(16) Here you are. 
VI. ~ JJ:. • ~ f;J 
1. e7Tf~tJ~F 
2. *J£~ (:jObi?~) 
VH.m2i~m 
1. rdbv\~"':)J.!::: r}-toY7J 
(l)dbv\~0 
(2) "Hello" {r lif7( 5 0 
(3) .:c 7' Jv {r ~ is 0 
(4) (W. if -e) A. 7 17 ~ 7 {r -t is 0 
(5) "Ten Fat Sausages" {r lif7( :> 0 
(6) 1) v ~ f/ ~ A {r -t is 0 
Ql: How many people? 
Five. 
Q2: Smoking or non-smoking (section)? 
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Non-smoking, please. 
This way, please. 
Q3: Here is a menu. 
Thank you. 
Q4: What would you like to order? 
I'll have hamburger. 
Q5. Would you like anything to drink? 
I'll have orange juice. 
Q6: How much is it? 
Forty dollars. 
Q7: Here you are. 
Thank you. 
(7) "Hot cross Buns" ~ W\ '5 0 
(8) .A:f- '/ }- ~ T Q 0 
2. ~:@ 
( 1) (a~ rl'l' iJ~ ;b n fi ) :;::1 /')'G 1:. C: -( /' l7 ~ '7 ~ -y ::I /' T Q 0 
(2) "Good-bye to you" ~ W\ '5 0 






B: Hello. This is Hiro. Is Takashi there,(please). 
Can I speak to Takashi?(Takashi, please.) 
A: He is out. I'm sorry. 
B: I'll call again then. (later, in a few minutes, tomorrow) 




Taro: Hello. This is Taro. 
Is this Ken? 
Ken: Yes. (This is he.(Ken speaking.)) 
Taro: Oh, hello, Ken. How are you? 
Ken: I'm fine, thank you. And you? 
Taro: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
Ken: Yes. But why? 
Taro: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
Ken: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
Taro: Our school tennis court at 3 o'clock. 
Ken: I see. O.K.. 





B: Hello. This is Tadashi. Can I speak to Kaoru? 
A: I'm sorry, but there is no Kaoru here. You have the wrong number. 
What number are you calling? 
B: 527-0201. 
A: Our number is 572-0201. 
B: Sorry for the mistake. 
A: It's O.K.. (Don't mention it,) 
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Teaching Plan 
I . Date: Wednesday, November 20, 2002 
II. Class: The Sixth Graders 
III. Topic: By Telephone(l) 
N. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 




2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to express how to phone. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v. Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) Hello. 
(2) Hello. 
(3) This is Keiko. May I speak to Takashi? (Takashi, please.) 
(4) He is out, I'm sorry. 
(5) I'll call again then. 
(6) Thank you for calling, Keiko. 
(7) Good-bye. 
2. Words: hello, this, speak, out, thank, you, for, calling, 
VI. Teaching aids 
1. Telephone 
VII. Teaching procedure in detail 
1. Greeting(5 min.): 
(1) Greeting: 
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T: Hello, everyone. 
C: Hello, 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What is the date today? 
C: It is November 20. 
(3) Singing "Hello": 
(4) Singing "If you're happy,": 
a) Listening to "If you're happy" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
2. Presentation of New Material & its Development (35 min.) 
(1) Listening to the topic sentences: 
T1: Hello. 
T2: Hello. This is Hiro. May I speak to Takashi?(Takashi, please.) 
T1: He' out. I'm sorry. 
T2: I'll call again then. (later, in a few minutes, tomorrow) 
T1: Thank you for calling, Hiro. 
T2: Good-bye. 
T1: Good-bye. 
(2) Oral work: 
T1: Hello. 
T2: Hello. This is Hiro. May I speak to Takashi?(Takashi, please.) 
T1: He' out. I'm sorry. 
T2: I'll call again then. (later, in a few minutes, tomorrow) 
T1: Thank you for calling, Hiro. 
T2: Good-bye. 
T1: Good-bye. 
(3) Group work: 
T1: Hello. 
T2: Hello. This is Hiro. May I speak to Takashi?(Takashi, please.) 
T1: He' out. I'm sorry. 
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T2: I'll call again then. (later, in a few minutes, tomorrow) 
T1: Thank you for calling, Hiro. 
T2: Good-bye. 
T1: Good-bye. 
(4) Singing "In a Cabin in the Wood,": 
a) Listening to "In a Cabin in the wood" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
(5) Pair Work: 
T1: Hello. 
T2: Hello. This is Hiro. May I speak to Takashi?(Takashi, please.} 
T1: He' out. I'm sorry. 
T2: I'll call again then. (later, in a few minutes, tomorrow) 
T1: Thank you for calling, Hiro. 
T2: Good-bye. 
T1: Good-bye. 
(6) Playing the Relay Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
Examples 
Q1: Hello. This is Hiro. May I speak to Takashi?(Takashi, please.} 
He' out. I'm sorry. 
Q2: I'll call again then. (later, in a few minutes, tomorrow) 
Thank you for calling, Hiro. 
Q3: Good-bye. 
Good-bye. 
3. Consolidation (5 min.) 
(1) Interaction 
T: Hello. 
C: Hello. This is Hiro. May I speak to Takashi?(Takashi, please.) 
T: He' out. I'm sorry. 
C: I'll call again then. (later, in a few minutes, tomorrow) 




(2) Singing "Good-bye to you" 
(3) Saying good-bye 




I. Date: Wednesday, November 27,2002 
II . Class: The Sixth Graders 
III. Topic: By Telephone(2) 
IV. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 




2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to express how to phone. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v. Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) Hello. 
(2) Hello. This is Tadashi. May I sepak to Kaoru? 
(3) I'm sorry, but there is no one here by that name. 
(4) You have the wrong number. 
(5) Oh? I wonder if I have the wrong number? 
(6) What number are you calling? 
(7) 527-0201. 
(8) Our number is 572-0201. 
(9) Sorry for the mistake. 
(10) Don't mention it. 
2. Words: I'm, sorry, but, there, is, no, one, here, by, that, name, have, 
the, wrong, number, I, wonder, if, callGng), 527-0201, 572-0201, 
mistake, Don't, mention, it 
VI. Teaching aids 
1. Telephone 
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VII. Teaching procedure in detail 
1. Greeting(10 min.): 
(1) Greeting: 
T: Hello, everyone. 
C: Hello, ___ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What is the date today? 
C: It is November 27. 
(3) Singing "Hello": 
(4) Singing "If you're happy,": 
a) Listening to "If you're happy" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
(5) Oral Work, Group Work & Pair Work: 
T1: Hello. 
T2: Hello. This is Hiro. May I speak to Takashi?(Takashi, please.) 
T1: He's out. I'm sorry. 
T2: I'll call again then. (later, in a few minutes, tomorrow) 
T1: Thank you for calling, Hiro. 
T2: Good-bye. 
T1: Good-bye. 
2. Presentation of New Material & its Development (25 min.) 
(1) Listening to the topic sentences: 
T1: Hello. 
T2: Hello. This is Tadashi. May I sepak to Kaoru? 
T1: I'm sorry, but there is no one here by that name. You have the 
wrong number. 
T2: Oh? I wonder if I have the wrong number? 
T1: What number are you calling? 
T2: 527-0201. 
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Tl: Our number is 572-020l. 
T2: Sorry for the mistake. 
Tl: Don't mention it. 
(2) Oral work: 
Tl: Hello. 
T2: Hello. This is Tadashi. May I sepak to Kaoru? 
Tl: I'm sorry, but there is no one here by that name. You have the 
wrong number. 
T2: Oh? I wonder if I have the wrong number? 
Tl: What number are you calling? 
T2: 527-020l. 
Tl: Our number is 572-020l. 
T2: Sorry for the mistake. 
Tl: Don't mention it. 
(3) Group work: 
Tl: Hello. 
T2: Hello. This is Tadashi. May I sepak to Kaoru? 
Tl: I'm sorry, but there is no one here by that name. You have the 
wrong number. 
T2: Oh? I wonder if I have the wrong number? 
Tl: What number are you calling? 
T2: 527-020l. 
Tl: Our number is 572-020l. 
T2: Sorry for the mistake. 
Tl: Don't mention it. 
(4) Singing "In a Cabin in the Wood,": 
a) Listening to "In a Cabin in the wood" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
(5) Pair Work: 
Tl: Hello. 
T2: Hello. This is Hiro. May I speak to Takashi?(Takashi, please.) 
Tl: He' out. I'm sorry. 
T2: I'll call again then. (later, in a few minutes, tomorrow) 




(6) Playing the True or Wrong Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
Examples 
Q1: Our number is 003-1212. True or Wrong Number? 
3. Consolidation (10 min.) 
(1) Interaction 
T: Hello. 
C: Hello. This is Tadashi. May(Can) I sepak to Kaoru? 
T: I'm sorry, but there is no one here by that name. You have the 
wrong number. 
C: Oh? I wonder if I have the wrong number? 
T: What number are you calling? 
C: 527-020l. 
T: Our number is 572-020l. 
C: Sorry for the mistake. 
T: Don't mention it. 
(2) Singing "Good-bye to you" 
(3) Saying good-bye 




I . Date: Wednesday, December 4, 2002 
II. Class: The Sixth Graders 
ill. Topic: By Telephone(3) 
N. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 




2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to express how to phone. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v. Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) Hello. 
(2) Hello. This is Tadashi. Can I speak to Kaoru? 
(3) I'm sorry, but there is no Kaoru here. 
(4) You have the wrong number. 
(5) What number are you calling? 
(6) 527-0201. 
(7) Our number is 572-0201. 
(8) Sorry for the mistake. 
(9) It's O.K.. Don't mention it. 
2. Words: I'm, sorry, but, there, is, no, one, here, by, that, name, have, 
the, wrong, number, call(ing), 527-0201, 572-0201, 
mistake, O.K., Don't, mention, it 
VI. Teaching aids 
1. Telephone 
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VII. Teaching procedure in detail 
1. Greeting(lO min.}: 
(1) Greeting: 
T: Hello, everyone. 
C: Hello, ___ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What is the date today? 
C: It is November 27. 
(3) Singing "Hello": 
(4) Singing "If you're happy,": 
(5) Oral Work, Group Work & Pair Work: 
T1: Hello. 
T2: Hello. This is Hiro. Takashi there, (please). 
Can I speak to Takashi? 
T1: He's out. I'm sorry. 
T2: I'll call again then. (later, in a few minutes, tomorrow) 
T1: Thank you for calling, Hiro. 
T2: Good-bye. 
T1: Good-bye. 
2. Presentation of New Material & its Development (25 min.) 
(1) Listening to the topic sentences: 
T1: Hello. 
T2: Hello. This is Tadashi. Can I speak to Kaoru? 
T1: I'm sorry, but there is no Kaoru here. You have the wrong number. 
What number are you calling? 
T2: 527-0201. 
T1: Our number is 572-0201. 
T2: Sorry for the mistake. 
T1: It's O.K. (Don't mention it.) 
(2) Oral work: 
T1: Hello. 
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T2: Hello. This is Tadashi. Can I speak to Kaoru? 
T1: I'm sorry, but there is no Kaoru here. You have the wrong number. 
What number are you calling? 
T2: 527-0201. 
T1: Our number is 572-0201. 
T2: Sorry for the mistake. 
T1: It's O.K. (Don't mention it.) 
(3) Group work: 
C1: Hello. 
C2: Hello. This is Tadashi. Can I speak to Kaoru? 
C1: I'm sorry, but there is no Kaoru here. You have the wrong number. 
What number are you calling? 
C2: 527-0201. 
C1: Our number is 572-0201. 
C2: Sorry for the mistake. 
C1: It's O.K. (Don't mention it.) 
(4) Singing "In a Cabin in the Wood,": 
a) Listening to "In a Cabin in the wood" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
(5) Pair Work: 
C1: Hello. 
C2: Hello. This is Tadashi. Can I speak to Kaoru? 
C1: I'm sorry, but there is no Kaoru here. You have the wrong number. 
What number are you calling? 
C2: 527-0201. 
C1: Our number is 572-0201. 
C2: Sorry for the mistake. 
C1: It's O.K. (Don't mention it.) 
(6) Playing the Telephone Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
Examples 
Q1: Our number is 003-1212. 
Q2: Our number is 765-1121. 
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3. Consolidation (10 min.) 
(1) Interaction 
C1: Hello. 
C2: Hello. This is Tadashi. Can I speak to Kaoru? 
C1: I'm sorry, but there is no Kaoru here. You have the wrong number. 
What number are you calling? 
C2: 527-020l. 
C1: Our number is 572-020l. 
C2: Sorry for the mistake. 
C1: It's O.K. (Don't mention it.). 
(2) Singing "Good-bye to you" 
(3) Saying good-bye 




I . Date: Wednesday, December 11, 2002 
II. Class: The Sixth Graders 
III. Topic: By Telephone(4) 
N. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 




2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to express how to phone. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
V. Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) Hello. 
(2) Hello. This is Tadashi. Can I speak to Kaoru? 
(3) I'm sorry, but there is no Kaoru here. 
(4) You have the wrong number. 
(5) What number are you calling? 
(6) 527-0201. 
(7) Our number is 572-0201. 
(8) Sorry for the mistake. 
(9) It's O.K.. Don't mention it. 
2. Words: I'm, sorry, but, there, is, no, one, here, by, that, name, have, 
the, wrong, number, call(ing), 527-0201,572-0201, 
mistake, O.K., Don't, mention, it 
VI. Teaching aids 
1. Telephone 
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VII. Teaching procedure in detail 
(l)Greeting: 
T: Hello, everyone. 
C: Hello, ___ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What is the date today? 
C: It is December 1l. 
(2) Singing "Hello": 
(3) Singing "If you're happy,": 
(4) Oral Work, Group Work & Pair Work: 
T1: Hello. 
T2: Hello. This is Hiro. Takashi there, (please). 
Can I speak to Takashi? 
T1: He's out. I'm sorry. 
T2: I'll call again then. (later, in a few minutes, tomorrow) 





T2: Hello. This is Tadashi. Can I speak to Kaoru? 
T1: I'm sorry, but there is no Kaoru here. You have the wrong number. 
What number are you calling? 
T2: 527-020l. 
T1: Our number is 572-020l. 
T2: Sorry for the mistake. 
T1: It's O.K. (Don't mention it.) 
(5) Singing "In a Cabin in the Wood,": 
a) Listening to "In a Cabin in the wood" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
(6) Pair Work & Interaction: 
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Tl: Hello. 
T2: Hello. This is Hiro. Takashi there, (please). 
Can I speak to Takashi? 
Tl: He's out. I'm sorry. 
T2: I'll call again then. (later, in a few minutes, tomorrow) 





T2: Hello. This is Tadashi. Can I speak to Kaoru? 
Tl: I'm sorry, but there is no Kaoru here. You have the wrong number. 
What number are you calling? 
T2: 527-020l. 
Tl: Our number is 572-020l. 
T2: Sorry for the mistake. 
Tl: It's O.K. (Don't mention it.) 
(7) Singing 'We Wish You a Merry Christmas": 
a) Listening to "We Wish You a Merry Christmas" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
(8) Singing "Good-bye to you" 
(9) Saying good-bye 




1. Date: Wednesday, January 29,2003 
II. Class: The Sixth Graders 
III. Topic: By Telephone(5) 
N. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 




2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to express how to phone. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v. Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) Hello. This is Taro. 
(2) Is this Ken? 
(3) Yes. (This is he.(Ken speaking.)) 
(4) Oh, hello, Ken. How are you? 
(5) I'm fine, thank you. And you? 
(6) I'm fine, too, thank you. 
(7) Are you free this afternoon? 
(8) Yes. But why? 
(9) Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(1 want to play tennis with you.) 
(10) (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
(n) When & where? 
(12) Our school tennis court at 3 o'clock. 
(13) I see. O.K.. 
(14) See you at 3 then. 
(15) Good-bye. 
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2. Words: free, this, afternoon, why, let's, play, tennis, O.K., when, where, 
VI. Teaching aids 
1. Telephone 
VII. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Review(15 min.) 
(l)Greeting: 
T: Hello, everyone. 
C: Hello, ___ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What is the date today? 
C: It is February 29. 
(2) Singing "Hello": 
(4) Oral Work, Group Work & Pair Work: 
T1: Hello. 
T2: Hello. This is Tadashi. Can I speak to Kaoru? 
T1: I'm sorry, but there is no Kaoru here. You have the wrong number. 
What number are you calling? 
T2: 527-0201. 
T1: Our number is 572-0201. 
T2: Sorry for the mistake. 
T1: It's O.K. (Don't mention it.) 
2. Presentation of New Material & its Development (25 min.) 
(1) Listening to the topic sentences: 
A(Taro): Hello. This is Taro. Is this Ken? 
B(Ken): Yes. (This is he. (Ken speaking.)) 
A: Oh, hello, Ken. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
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Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(2) Oral work: 
A(Taro): Hello. This is Taro. Is this Ken? 
B(Ken): Yes. (This is he.(Ken speaking.)) 
A: Oh, hello, Ken. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(3) Group work: 
A(Taro): Hello. This is Taro. Is this Ken? 
B(Ken): Yes. (This is he.(Ken speaking.)) 
A: Oh, hello, Ken. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
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B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(4) Singing "ABC song": 
a) Listening to "ABC song" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
(5) Pair Work: 
A(Taro): Hello. This is Taro. Is this Ken? 
B(Ken): Yes. (This is he.(Ken speaking.») 
A: Oh, hello, Ken. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
3. Consolidation (5 min.) 
(1) Interaction 
A(Taro): Hello. This is Taro. Is this Ken? 
B(Ken): Yes. (This is he. (Ken speaking.)) 
A: Oh, hello, Ken. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
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A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(2) Singing "Good-bye to you" 
(3) Saying good-bye 




I . Date: Wednesday, Feburary 19, 2003 
II. Class: The Sixth Graders 
III. Topic: By Telephone(5) 
N. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 




2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to express how to phone. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v. Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) Hello. This is Taro. 
(2) Is this Ken? 
(3) Yes. (This is he.(Ken speaking.» 
(4) Oh, hello, Ken. How are you? 
(5) I'm fine, thank you. And you? 
(6) I'm fine, too, thank you. 
(7) Are you free this afternoon? 
(8) Yes. But why? 
(9) Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
(10) (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
(11) When & where? 
(12) Our school tennis court at 3 o'clock. 
(13) I see. O.K.. 
(14) See you at 3 then. 
(15) Good-bye. 
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2. Words: free, this, afternoon, why, let's, play, tennis, O.K., when, where, 
VI. Teaching aids 
1. Telephone 
VII. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Review(35 min.) 
(1) Greeting: 
T: Hello, everyone. 
C: Hello, ___ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What is the date today? 
C: It is February 19. 
(2) Singing "Hello": 
(3) Listening to the topic sentences: 
A(Taro): Hello. This is Taro. Is this Ken? 
B(Ken): Yes. (This is he. (Ken speaking.» 
A: Oh, hello, Ken. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(4) Oral work: 
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A(Taro): Hello. This is Taro. Is this Ken? 
B(Ken): Yes. (This is he.(Ken speaking.» 
A: Oh, hello, Ken. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(5) Group work: 
A(Taro): Hello. This is Taro. Is this Ken? 
B(Ken): Yes. (This is he.(Ken speaking.» 
A: Oh, hello, Ken. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(6) Singing "ABC song": 
a) Listening to "ABC song" 
b) Practicing the words with actions 
c) Singing the song with actions 
(7) Pair Work: 
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A(Taro): Hello. This is Taro. Is this Ken? 
B(Ken): Yes. (This is he.(Ken speaking.» 
A: Oh, hello, Ken. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
2. Consolidation (10 min.) 
(1) Interaction 
A(Taro): Hello. This is Taro. Is this Ken? 
B(Ken): Yes. (This is he.(Ken speaking.» 
A: Oh, hello, Ken. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(2) Singing "Good-bye to you" 
(3) Saying good-bye 





I . Date: Wednesday, February 26, 2003 
II. Class: The Sixth Graders 
III. Topic: By Telephone(6) 
IV. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 




2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to express how to phone. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v. Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) Hello. This is Taro. 
(2) Is this Ken? 
(3) Yes. (This is he. (Ken speaking.» 
(4) Oh, hello, Ken. How are you? 
(5) I'm fine, thank you. And you? 
(6) I'm fine, too, thank you. 
(7) Are you free this afternoon? 
(8) Yes. But why? 
(9) Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
(10) (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
(11) When & where? 
(12) Our school tennis court at 3 o'clock. 
(13) I see. O.K.. 
(14) See you at 3 then. 
(15) Good-bye. 
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2. Words: free, this, afternoon, why, let's, play, tennis, O.K., when, where, 
VI. Teaching aids 
1. Telephone 
vn. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Review(35 min,} 
(1) Greeting: 
T: Hello, everyone. 
C: Hello, ___ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What is the date today? 
C: It is Wednesday, February 26. 
(2) Singing "Hello": 
(3) Introduciton of Jessica: 
Questions & Answers 
(4) Listening to the topic sentences: 
A(Hiro): Hello. This is Hiro. Is this Jessica? 
B(Jessica): Yes. (This is she.(Jessica speaking.)) 
A: Oh, hello, Jessica. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea,) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
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B: Good-bye. 
(5) Oral work: 
A(Hiro): Hello. This is Hiro. Is this Jessica? 
B(Jessica): Yes. (This is she.(Jessica speaking.» 
A: Oh, hello, Jessica. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(5) Group work: 
A(Hiro): Hello. This is Hiro. Is this Jessica? 
B(Jessica): Yes. (This is she.(Jessica speaking.» 
A: Oh, hello, Jessica. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(6) Singing "ABC song": 
a) Listening to "ABC song" 
b) Practicing the words with actions 
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c) Singing the song with actions 
(7) Pair Work: 
A(Taro): Hello. This is Taro. Is this Ken? 
B(Ken): Yes. (This is he.(Ken speaking.)) 
A: Oh, hello, Ken. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
2. Consolidation (10 min.) 
(1) Interaction 
A(Hiro): Hello. This is Hiro. Is this Jessica? 
B(Jessica): Yes. (This is she.(Jessica speaking.)) 
A: Oh, hello, Jessica. How are you? 
B: I'm fine, thank you. And you? 
A: I'm fine, too, thank you. 
Are you free this afternoon? 
B: Yes. But why? 
A: Let's play tennis. Do you want to play tennis? 
(I want to play tennis with you.) 
B: (That sounds like a good idea.) O.K., let's. 
When & where? 
A: Our school tennis court at 3 o'clock. 
B: I see. O.K.. 
A: See you at 3 then. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(2) Singing "Good-bye to you" 
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(3) Saying good-bye 








A: What wou1d you 1ike? 
B: Sa1mon， p1ease. 
A: How much? 
言語材料
B: Three hundred yen. Here you are. 
A: Thank you. Good-bye. 
B: Good-bye. 
what， wou1d， 1ike， sa1mon， tuna， octopus， corn， grilled sa1mon， egg ome1et， 
rainbow roll， ee1， ground tuna， sa1mon roe， caterpillar roll， spicy tuna roll， fatty tuna， 
sea urchin， crab， p1ease 






























平成 28年 2月 15日(月 )0限
学級担任
JTE 石漬博之







第 1時: 英語で寿司に関する言葉を知ろう u聞くこと J) (本時)
第 2時: 英語で寿司を注文してみよう u聞くこと」と「話すことJ) 
第 3時: 英語で寿司の値段のやりとりをしてみよう(r聞くことJと「話すこと」
第 4時 rごっこ遊び」をとおして、自分のことを伝え合う u話すこと J) 
4. 文型及び新出単語
(1)文型
A: What would you like? 
B: Salmon， please. 
(2)単語
what， would， like， salmon， tuna， octopus， corn， grilled salmon， egg omelet， 







(5) A: Hello， everyone. 
B: Hello， Hiro， sensei. -石演が児童に問いかける。
A: How are you? 
B: I'm fine， thank you. And you? 。元気よく対言活をしている7J"o
A: I'm fine， too， thank you. 
A: How is the weather today? 
B: It's fine. 
A: What is the date today? 







S: Sushi chef C: Customer 
S: Hello. 
C: Hello. 
S: What would you like? 
C: Salmon， please. 
S: What would you like? 
C: No， thank you. l'm ful. 
C: How much? 
S: Nine hundred yen. 
C: Here you are. 





A: What would you like? 







1)カルタゲームのデモンストレーションを見卜 1つのグノレー フ。で、カルタゲー ムをデ、モン
る。
2)グルー プで、カルタゲー ムを行う。
C: What would you like? 
T: Salmon， please. 








AC: What would you like? 



















10分 A:What would you like? 

























第 1時: 英語で寿司に関する言葉を知ろう cr聞くことJ) 
第 2時: 英語で寿司を注文してみよう cr聞くことJと「話すことJ) (本時)
第 3時: 英語で寿司の値段のやりとりをしてみよう(r聞くこと」と「話すこと」
第 4時 rごっこ遊びJをとおして、自分のことを伝え合う cr話すことJ) 
4. 文型及び新出単語
(1)文型
A: What would you like? 
B: Salmon， please. 
(2)単語
what， would， like， salmon， tuna， octopus， corn， grilled salmon， egg omelet， 
rainbow roll， eel， ground tuna， salmon roe， caterpillar roll， spicy tuna roll， fatty tuna， 







(5) A: Hello， everyone. 
B: Hello， Hiro， sensei. が児童に問し1かける。
A: How are you? 
B: I'm fine， thank you. And you? 。元気よく対話をしているカ、
A: I'm fine， too， thank you. 
A: How is the weather today? 
B: It's fine. 






(30) I う。 1・場面を類推させる。
S: Sushi chef C: Customer 
S: Hello. 
C: Hello. 
S: What would you like? 
C: Salmon， please. 
S: What would you like? 
C: No， thank you. l'm ful. 
C: How much? 
S: Nine hundred yen. 
C: Here you are. 
























AC: What would you like? 
C 1: Salmon， please. 









AC: What would you like? 
























A: What would you like? 
B: Salmon， please. 
-列を作り、ペアになって問答する。
整理 10.本時の復習をする。
10分 A:What would you like? 












平成 28年月日( ) 限





4. r聞くこと」と「話すこと j を促す。
3. 単元構成
第 1時: 英語で寿司に関する言葉を知ろう u聞くことJ) 
学級担任
ALT 
第 2時: 英語で寿司を注文してみよう u聞くことJと「話すことJ)
第 3時: 英語で寿司の値段のやりとりをしてみよう(r聞くこと」と「話すこと」
(本時)





A: What would you like? 
B: Salmon， please. 
A: How much? 
B: Three hundred yen. Here you are. 
A: Thank you. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(2)単語
what， would， like， salmon， tuna， octopus， corn， grilled salmon， egg omelet， 
rainbow roll， eel， ground tuna， salmon roe， caterpillar roll， spicy tuna roll， fatty tuna， 
sea urchin， crab， please 











B: Hello， Hiro， sensei. 
A: How are you? 
B: I'm fine， thank you. And you? 
A: I'm fine， too， thank you. 
A: How is the weather today? 
B: It's fine. 









S: Sushi chef C: Customer 
S: Hello. 
C: Hello. 
S: What would you like? 
C: Salmon， please. 
S: What would you like? 
C: No， thank you. I'm ful. 
C: How much? 
S: Nine hundred yen. 
C: Here you are. 






A: What would you like? 
B: Salmon， please. 






C: How much? 














C: Here you are. 
S: Thank you. Good-bye. 
C: Good-bye. 
7.オーラルワークをする。
B: How much? 
A: Nine hundred yen. 
B: Here you are. 





A: How much? 
B: Nine hundred yen. 
9.ペアワークをする。
A: What would you like? 
B: Salmon， please. 
A: How much? 
B: Nine hundred yen. 
整理 110.本時の復習をする。
10分 1 A: Hello. 
7. 評価
B: Hello. 
A: What would you like? 
B: Salmon， please. 
A: What would you like? 
B: No， thank you. I'm ful. 
B: How much? 
A: Nine hundred yen. 
B: Here you are. 
























1 .話題 「お寿司屋さんに行こう J(4) 
2. ねらい
1.英語に親しむ。







第 1時: 英語で寿司に関する言葉を知ろう(1聞くこと J) 
第 2時: 英語で寿司を注文してみよう(1聞くこと」と「話すこと J) (本時)
第 3時: 英語で寿司の値段のやりとりをしてみよう(["聞くこと」と「話すこと J) 





A: What would you like? 
B: Salmon， please. 
A: How much? 
B: Three hundred yen. Here you are. 
A: Thank you. Good-bye. 
B: Good-bye. 
(2)単語
what， would， like， salmon， tuna， octopus， corn， grilled salmon， egg omelet， 
rainbow roll， eel， ground tuna， salmon roe， caterpillar roll， spicy tuna roll， fatty tuna， 
sea urchin， crab， please 







A: Hello， everyone. 





A: How are you? 
B: l'm fine， thank you. And you? 
A: l'm fine， too， thank you. 
A: How is the weather today? 
B: It's fine. 








S: Sushi chef C: Customer 
S: Hello. 
C: Hello. 
S: What would you like? 
C: Salmon， please. 
S: What would you like? 
C: No， thank you. l'm ful. 
C: How much? 
S: Nine hundred yen. 
C: Here you are. 
S: Thank you. Good-bye. 
C: Good-bye. 
4.オ」ラルワー クをする。
B: How much? 
A: Nine hundred yen. 
B: Here you are. 







1)マッチング、ゲー ムのデ、モンストレー ションを| プーにさせる。
見る。 I。問答しょとしていたtJ-"，
2)マッチング、ゲー ムをする。
B: How much? 
A: Nine hundred yen. 







A: What would you like? 
B: Salmon， please. 
7. Hot Cross Bunsの歌を歌う
1)動作をつけて歌う。
8.モデ、ルを見ょう。


















S: What would you like? 
C: No， thank you. l' m fulL 
C: How much? 
S: Nine hundred yen. 
C: Here you are. 







A: What would you like? 
B: Salmon， please. 
A: What would you like? 
B: No， thank you. I'm ful. 
B: How much? 
A: Nine hundred yen. 
B: Here you are. 




















A: What would you like? 
B: Salmon， please. 
A: What would you like? 
B: No， thank you. I'm full. 
B: How much? 
A: Nine hundred yen. 
B: Here you are. 


















A: Can 1 help you? 
B: Yes.l'ml，∞king for a ballpoint pen. 
A: 1s関. How about thls one? 
B: Howmuch 




er部 er，no旬book，rtUer， glue，配issors，pencil， pencil sharpener， pencil回略的S由民





























A: Can 1 help you? 
B: Yes. l'm looking for a ballpoint pen. 
A: 1 see. How about this one? 
B: How much 
A: 1t's seven hundred yen. 
B: l' 1 take it. 
A: Thank you. 
単語 eraser，notebook， ruler， glue， scissors， pencil， pencil sharpener， pencil case， 
scissors， tape dispenser， protractor， calculator， thumbtack， bookmark， cutter， marker， 









入 T: Hello， everyone. 
5分 C: Hello， Hiro sensei. 
T: How are you? 
C: l'm fine， thank you. And you? 
T: l'm fine， too， thank you. 
T: How is the weather today? 
C: 1t is fine. 
T: What' s the date today? 
C: 1t' s 
T: What day is it today? 
C: 1t is 
(2) “He11o"の歌を歌う。
展 I (4)モデルを見る。
開 A: He11o. 
30 I B: He11o. 
分 A: Can 1 help you? 
B: Yes. l'm looking for a ballpoint pen. 
A: 1 see. How about this one? 
B: How much 
A: 1t's seven hundred yen. 
B: l' 11 take it. 
A: Thank you. 
(5)文房具のオーラルワークをする。
A: What is this? 
B: 1t' s an eraser. 
(6)文房具の買い方のオーラルワークをする。
A: Can 1 help you? 
B: Yes. l'm looking for a ballpoint pen. 
A: 1 see. 




A: Can 1 help you? 


















A: 1 see. 
整 I (9)復習をする。
理 A: Can 1 help you? 
10 B: Yes. l' m looking for a ballpoint pen. 
分 A: 1 see. 






































A: Can 1 help you? 
B: Yes. l'm looking for a ballpoint pen. 
A: 1 see. How about this one? 
B: How much 
A: 1t's seven hundred ye~ 
B: l' 11 take it. 
A: Thank you. 
単語 eraser，notebook， ruler， glue， scissors， pencil， pencil sharpener， pencil case， 
scissors， tape dispenser， protractor， calculator， thumbtack， bookmark， cutter， marker， 

























C: Hello， Hiro sensei. 
T: How are you? 
C: I'm fine， thank you. And you? 
T: I'm fine， too， thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What' s the date today? 
C: It' s 
T: What day is it today? 





A: Can 1 help you? 
B: Yes. l' m looking for a ballpoint pen. 
(4)パズルゲームをする。
A: Can 1 help you? 
B: Yes. I'm looking for a ballpoint pen. 
展 I (5)モデ、ルを見る。
開 A: He11o. 
25 B: Hello. 
分 A: Can 1 help you? 
B: Yes. l' m looking for a ballpoint pen. 
A: 1 see. How about this one? 
B: How much 
A: It' s seven hundred yen. 
B: l' 11 take it. 
A: Thank you. 
(6)文房具の買い方のオーラルワークをする。
A: 臼n1 help you? 
B: Yes. l' m looking for a ballpoint pen. 























A: Can 1 help you? クをする。
B: Yes. I'm looking for a ballpoint pen. ・グループ。内で、役割を決めて、練習を
A: 1 see. How about this one? させる。(慣、コ)
整 I (9)復習をする。 -児童の発表を促す。 ぐ慣、コ)
理 A: Can 1 help you? 
10 B: Yes. l' m looking for a ballpoint pen. 
分 A: 1 see. How about this one? 































A: Can 1 help you? 
B: Yes. I'm looking for a ballpoint pen. 
A: 1 see. How about this one? 
B: How much 
A: It' s seven hundred yen. 
B: l' 1 take it. 
A: Thank you. 
単語 eraser，notebook， ruler， glue， scissors， pencil， pencil shぽ-pener，pencil case， 
scissors， tape dispenser， protractor， calculator， thumbtack， bookmark， cutter， marker， 








入 T: Hello， everyone. 
5分 C: Hello， Hiro sensei. 
T: How are you? 
C: I'm fine， thank you. And you? 
T: I'm fine， too， thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What' s the date today? 
C: It' s 
T: What day is it today? 
C: It is 
(2) “He11o"の歌を歌う。
展 I (3)モデ、ルを見て，思いだ、そう。
開 A: He11o. 
30 I B: He11o. 








B: Yes. I'm looking for a ballpoint pen 卜意味を動作で表すように示す。
A: I see. How about this one? 
B: How much 
A: It's seven hundred yen. 
B: l' 11 take it. 
A: Thank you. 
(4)文房具の買い方のオーラノレワークをする。
A: Can I help you? 
B: Yes. I'm looking for a ballpoint pen. 
A: I see. How about this one? 
(5) グループワークをする。
A: Can I help you? 
B: Yes. I'm looking for a ballpoint pen. 














B: How much 
A: It's seven hundred yen. 
B: l' 1 take i t. 







B: How much 
A: 1 t's seven hundred yen. 
整 I (9)復習をする。
理 A: He11o. 
10 I B: He11o. 
分 A: 臼n1 help you? 
評価
B: Yes. l' m looking for a ba11point pen. 
A: 1 se. How about this one? 
B: How much 
A: It's seven hundred yen. 
B: l' 1 take it. 
A: Thank you. 

































A: Can 1 help you? 
B: Yes. l'm looking for a ballpoint pen. 
A: 1 see. How about this one? 
B: How much 
A: 1t' s seven hundred yen. 
B: l' 1 take it. 
A: Thank you. 
単語 eraser，notebook， ruler， glue， scissors， pencil， pencil sh紅llener，pencil case， 
scissors， tape dispenser， protractor， calculator， thumbtack， bookmark， cutter， marker， 







T: Hello， everyone. .学級担任と石浜で児童に問いかけ
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5分 C: Hello， Hiro sensei. 
T: How are you? 
C: l'm fine， thank you. And you? 
T: l'm fine， too， thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: 附lat's the date today? 
C: It' s 
T: What day is it today? 
C: It is 
(2) “Hello"の歌を歌う。
展 I (3)モデルを見て思いだそう。
開3I A: He11o. 
0分 B: He11o. 
A: Can 1 help you? 
B: Yes. l' m looking for a ba11point pen. 
A: 1 se. How about this one? 
B: How much 
A: 1t's seven hundred yen. 
B: 了1 take it. 
A: Thank you. 
(4)文房具の買い方のオーラルワークをする。
A: Can 1 help you? 
B: Yes. l' m looking for a ba11point pen. 
A: 1 see. How about this one? 
B: How much 
A: 1t's seven hundred yen. 
B: l' 1 take it. 
A: Thank you. 
(5)マッチングゲームをする。
A: 臼n1 help you? 
B: Yes. l' m looking for a ba11point pen. 




B: How much 















B: l' 11 take i t. (慣)




B: How much (慣、コ)
A: It' s seven hundred yen. 
B: l' 11 take i t.
A: 官lankyou. 
整 (10)復習をする。 -児童の発表を促す。 (慣、コ)
理 A: He11o. 
10 B: He11o. 
分 A: Can 1 help you? 
B: Yes. I'm looking for a ballpoint pen. 
A: 1 see. How about this one? 
B: How much 
A: It' s seven hundred yen. 
B: l' 11 take it. 
A: Thank you. 
































A: Can 1 help you? 
B: Yes. I'm looking for a ballpoint pen. 
A: 1 see. How about this one? 
B: How much 
A: It's seven hundred yen. 
B: l' 11 take it. 
A: Thank you. 
単語 eraser，notebook， ruler， glue， scissors， pencil， pencil sharpener， pencil case， 
scissors， tape dispenser， protractor， calculator， thumbtack， bookmark， cutter， marker， 










T: Hello， everyone. 
C: Hello， Hiro sensei. 
T: How are you? 
C: l' m fine， thank you. And you? 
T: l'm fine， too， thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It is fine. 
T: What' s the date today? 
C: 1t' s 
T: What day is it today? 









A: Can 1 help you? ・意味を動作で、表すように示す。
B: Yes. l' m looking for a ba11point pen. 
A: 1 se. How about this one? 
B: How much 
A: 1t's seven hundred yen. 





A: Can 1 help you? 
B: Yes. l' m looking for a ba11point pen. 
A: 1 se. How about this one? 
B: How much 
A: 1t' s seven hundred yen. 
B: l' 1 take i t. 
A: 百18nkyou. 
(5) マッチングゲームをする。
A: Can 1 help you? 
B: Yes. l' m looking for a ba11point pen. 
A: 1 see. How about this one? 
(6)じゃんけんゲームをする。
















A: 1t's seven hundred yen. 






A: Can 1 help you? 
B: Yes. l'm looking for a ballpoint pen. 
A: 1 see. How about this one? 
B: How much 
A: 1t' s seven hundred yen. 
B: l' 11 take i t.




A: Can 1 help you? 
B: Yes. l'm looking for a ballpoint pen. 
A: 1 see. How about this one? 
B: How much 
A: 1t' s seven hundred yen. 
B: l' 11 take i t.
A: Thank you. 
















I. Date: Wednesday, September 17, 2003 
II . Class: The Sixth Graders 
ill. Topic: Let's go shopping(l) 
N. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 




2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to say expressions of shopping. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
V. Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) May I help you? 
(2) Yes. 
(3) I'm looking for a ball-point pen. 
(4) I see. 
(5) How about this one? 
(6) How much is it? 
(7) It's seven dollars. It's one hundred dollars. It's seventy yen. 
(8) I'll take it. 
(9) Thank you. 
2. Words: may, I, help, you, yes, am, look, for, see, how, much, is, it, will, 
take, thank, dollar, yen 
VI. Teaching aids 
1. Picture Cards 
2. Small Cards 
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VlI. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Reviewing (5 min.) 
(1) Greeting: 
T: Hello, __ _ 
C: Hello, __ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
(2) Singing a new "Hello" song: 
a) Listening to "Hello" 
b) Practicing the words with the actions 
c) Singing the song with the actions 
(2) Singing "Rain, Rain, Go Away": 
2. Presentation of New Material & its Development (35 min.) 
(1) Listening to the topic sentences: 
Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
CI: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
CI: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
CI: Thank you. 
(2) Oral Work(Showing objects): 
a) Words: 
T: Tape, tape dispenser, glue, protractor, calculator, pencil, 
pencil case, stapler, triangle, paper clip, mechanical pencil, 
pencil sharpener, thumbtack, bookmark, cutter, scissors, 
penholder, dictionary, file folder, marker(highlighter), 
ballpoint pen, eraser, ruler, & compasses. 
C: Tape, tape dispenser, glue, protractor, calculator, pencil, 
pencil case, stapler, triangle, paper clip, mechanical pencil, 
pencil sharpener, thumbtack, bookmark, cutter, scissors, 
penholder, dictionary, file folder, marker(highlighter), 
ballpoint pen, eraser, ruler, & compasses. 
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(2) Oral work: 
Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
Cl: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
Cl: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
Cl: Thank you. 
(3) Group work: 
Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
Cl: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
Cl: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
Cl: Thank you. 
(5) Singing "Shapes": 
a) Listening to "Shapes" 
b) Practicing the words with the actions 
c) Singing the song with the actions 
(4) Playing the Karuta Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
AC(Clerk): May I help you? 
T1(Customer): Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
3. Consolidation (10 min.) 
(1) Interaction: 
Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I am looking for a penciL 
Clerk: I see. How about this one? 
Customer: How much is it? 
Clerk: It's one dollar. 
Customer: I'll take it. 
Clerk: Thank you. 
(2) Singing "Good-by to you" 
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(3) Saying "good-bye" 




I . Date: Wednesday, September 25, 2003 
II. Class: The Sixth Graders(2) 
ill. Topic: Let's go shopping 
N. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 




2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to say expressions of shopping. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
V. Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) May I help you? 
(2) Yes. 
(3) I'm looking for a ball-point pen. 
(4) I see. 
(5) How about this one? 
(6) How much is it? 
(7) It's seven dollars. It's one hundred dollars. It's seventy yen. 
(8) I'll take it. 
(9) Thank you. 
2. Words: may, I, help, you, yes, am, look, for, see, how, much, is, it, will, 
take, thank, dollar, yen 
VI. Teaching aids 
1. Picture Cards 
2. Small Cards 
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W. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Reviewing (5 min.) 
(1) Greeting: 
T: Hello, __ _ 
C: Hello, __ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
(2) Singing a new "Hello" song: 
(3) Singing "Rain, Rain, Go Away": 
2. Presentation of New Material & its Development (35 min.) 
(1) Listening to the topic sentences: 
Clerk: Can(May) I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
CI: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
CI: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
CI: Thank you. 
(2) Oral Work(Showing objects): 
a) Words: 
T: Tape, tape dispenser, glue, protractor, calculator, pencil, 
pencil case, stapler, triangle, paper clip, mechanical pencil, 
pencil sharpener, thumbtack, bookmark, cutter, scissors, 
penholder, dictionary, file folder, marker(highlighter), 
ballpoint pen, eraser, ruler, & compasses. 
C: Tape, tape dispenser, glue, protractor, calculator, pencil, 
pencil case, stapler, triangle, paper clip, mechanical pencil, 
pencil sharpener, thumbtack, bookmark, cutter, scissors, 
penholder, dictionary, file folder, marker(highlighter), 
ballpoint pen, eraser, ruler, & compasses. 
(3) Oral work: 
Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
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Cl: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
Cl: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
Cl: Thank you. 
(4) Group work: 
Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
Cl: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
Cl: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
Cl: Thank you. 
(5) Singing "Shapes": 
a) Listening to "Shapes" 
b) Practicing the words with the actions 
c) Singing the song with the actions 
(6) Playing the Karuta Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
AC(Clerk): May I help you? 
Tl(Customer): Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
(7) Singing "Deep & Wide": 
a) Listening to "Deep & Wide" 
b) Practicing the words with the actions 
c) Singing the song with the actions 
3. Consolidation (10 min.) 
(1) Interaction: 
Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I am looking for a pencil. 
Clerk: I see. How about this one? 
Customer: How much is it? 
Clerk: It's one dollar. 
Customer: I'll take it. 
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Clerk: Thank you. 
(2) Singing "Good-by to you" 
(3) Saying "good-bye" 




I . Date: Wednesday, October 8, 2003 
II . Class: The Sixth Graders(3) 
ill. Topic: Let's go shopping 
IV. Aims of this lesson 




1. To familiarize the children with English. 
2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to say expressions of shopping. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v. Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) May I help you? 
(2) Yes. 
(3) I'm looking for a ball-point pen. 
(4) I see. 
(5) How about this one? 
(6) How much is it? 
(7) It's seven dollars. It's one hundred dollars. It's seventy yen. 
(8) I'll take it. 
(9) Thank you. 
2. Words: may, I, help, you, yes, am, look, for, see, how, much, is, it, will, 
take, thank, dollar, yen, fruits, vegetables 
VI. Teaching aids 
1. Picture Cards 
2. Small Cards 
- 97-
Vll. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Reviewing (5 min.) 
(1) Greeting: 
T: Hello, __ _ 
C: Hello, __ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
To I'm fine, too, thank you. 
(2) Singing a new "Hello" song: 
(3) Singing "Rain, Rain, Go Away": 
2. Presentation of New Material & its D.evelopment (35 min.) 
(1) Listening to the topic sentences: 
Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
CI: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
CI: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
CI: Thank you. 
(2) Oral Work(Showing objects): 
a) Words: 
T: Tape, tape dispenser, glue, protractor, calculator, pencil, 
pencil case, stapler, triangle, paper clip, mechanical pencil, 
pencil sharpener, thumbtack, bookmark, cutter, scissors, 
penholder, dictionary, file folder, marker(highlighter), 
ballpoint pen, eraser, ruler, & compasses. 
C: Tape, tape dispenser, glue, protractor, calculator, pencil, 
pencil case, stapler, triangle, paper clip, mechanical pencil, 
pencil sharpener, thumbtack, bookmark, cutter, scissors, 
penholder, dictionary, file folder, marker(highlighter), 
ballpoint pen, eraser, ruler, & compasses. 
(3) Oral work: 
Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
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Cl: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
Cl: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
Cl: Thank you. 
(4) Group work: 
Clerk: Can(May) I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
Cl: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
Cl: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
Cl: Thank you. 
(5) Singing "Shapes": 
a) Listening to "Shapes" 
b) Practicing the words with the actions 
c) Singing the song with the actions 
(6) Playing the Relay Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
Q1: Clerk: Can(May) I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
Q2: CL: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
Q3: Cl: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
Cl: Thank you. 
(7) Singing "Deep & Wide": 
a) Listening to "Deep & Wide" 
b) Practicing the words with the actions 
c) Singing the song with the actions 
3. Consolidation (10 min.) 
(1) Interaction: 
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Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I am looking for a pencil. 
Clerk: I see. How about this one? 
Customer: How much is it? 
Clerk: It's one dollar. 
Customer: I'll take it. 
Clerk: Thank you. 
(2) Singing "Good-by to you" 
(3) Saying "good-bye" 




I . Date: Wednesday, November 5, 2003 
II . Class: The Sixth Graders(4) 
m. Topic: Let's go shopping 
N. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 




2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to say expressions of shopping. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
V. Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) May I help you? 
(2) Yes. 
(3) I'm looking for a ball-point pen. 
(4) I see. 
(5) How about this one? 
(6) How much is it? 
(7) It's seven dollars. It's one hundred dollars. It's seventy yen. 
(8) I'll take it. 
(9) Thank you. 
2. Words: may, I, help, you, yes, am, look, for, see, how, much, is, it, will, 
take, thank, dollar, yen, fruits, vegetables 
VI. Teaching aids 
1. Picture Cards 
2. Small Cards 
- 101 -
VII. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Reviewing (5 min.) 
(1) Greeting: 
T: Hello, __ _ 
C: Hello, __ _ 
T: How are you? 
C: I'm fine, thank you. And you? 
T: I'm fine, too, thank you. 
T: How is the weather today? 
C: It's fine. 
(2) Singing a new "Hello" song: 
(3) Singing "Rain, Rain, Go Away": 
2. Presentation of New Material & its Development (35 min.) 
(1) Listening to the topic sentences: 
Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
CI: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
CI: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
CI: Thank you. 
(2) Oral Work(Showing objects): 
a) Words: 
T: Tape, tape dispenser, glue, protractor, calculator, pencil, 
pencil case, stapler, triangle, paper clip, mechanical pencil, 
pencil sharpener, thumbtack, bookmark, cutter, scissors, 
penholder, dictionary, file folder, marker(highlighter), 
ballpoint pen, eraser, ruler, & compasses. 
C: Tape, tape dispenser, glue, protractor, calculator, pencil, 
pencil case, stapler, triangle, paper clip, mechanical pencil, 
pencil sharpener, thumbtack, bookmark, cutter, scissors, 
penholder, dictionary, file folder, marker(highlighter), 
ballpoint pen, eraser, ruler, & compasses. 
(3) Oral work: 
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Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
Cl: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
Cl: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
Cl: Thank you. 
(4) Group work & Pair Work: 
Clerk: Can(May) I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
Cl: I see. How about this one? 
Cu: How much is it? 
Cl: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
Cl: Thank you. 
(5) Singing "Shapes": 
a) Listening to "Shapes" 
b) Practicing the words with the actions 
c) Singing the song with the actions 
(6) Playing the Karuta Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
AC How much is it? 
Tl: It's two dollars. 
(7) Singing "Deep & Wide": 
a) Listening to "Deep & Wide" 
b) Practicing the words with the actions 
c) Singing the song with the actions 
(8) Playing the Relay Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
Ql: Clerk: Can (May) I help you? 
Customer: Yes. I'm looking for a ball-point pen. 
Q2: CL: I see. How about this one? 
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Cu: How much is it? 
Q3: Cl: It's two dollars. 
Cu: I'll take it. 
Cl: Thank you. 
3. Consolidation (10 min.) 
(1) Interaction: 
Clerk: May I help you? 
Customer: Yes. I am looking for a pencil. 
Clerk: I see. How about this one? 
Customer: How much is it? 
Clerk: It's one dollar. 
Customer: I'll take it. 
Clerk: Thank you. 
(2) Singing "Good-by to you" 
(3) Saying "good-bye" 






A: Where do you want to go? 
B: 1 want to go to _一一一一一-
A: Do you like English? 
B: Yes， 1 do. 
A: Can you play soccer? 
B: Yes， 1 can. / No， 1 can't 
B: Stop! Here! How much? 
A: 3，000 yen. Thank you. 
A，B: Good-by. 
単宝五ロ口
where， want， go， turn， right， left， how， much， can， you， play， soccer， castle， 
aquarium， hospital， theater， library 
? ???， ?
平成 25年度牧小学校高学年外国語活動活動案 No.27








文型 A: Where do you want to go? 
B: I want to go to Takada castle. 
単語 where，want， go， castle， aquarium， hospital， theater， library， 
(6 )指導過程
時間 -学習活動 O教師の支援や留意点 .評
イ面
導入 1.あいさつをしよう。 0担任、 ALT、GTともあいさ
7 (自己紹介) つする。
A: Hello， everyone. Hello， everyone. 
B: Hello， YAMAZAKI sensei. How are you? 
A: How are you? Oジェスチャーを交えて
B: I'm fine， thank you. And you? hungry， sleepy等も説明す
A: I'm fine， too， thank you. る。
A: What is the date today? 
B: It's 
展開 2. Review (前時の復習) 0カードを提示しながら、全員




Driver : Where do you want to go? を実演する。
Customer: I want to go to Takada castle. -帽子、白手袋、ハンドルを用
C: Turn rightlleft. 意する。
Stop! How much? 0場面を類推させる。







A: Where do you want to go? のどちらかが教師、一方を児
B: 1 want to go to Takada castle. 童が発音する。
Oオーラルワークを行う時間
を確保する。




A: Where do you want to go? 
B: 1 want to go to Takada castle. 
整理 8.本時の復習をする。 0指導者または ALTと会話す
10 A: Where do you want to go? る。






















文型 A: Where do you want to go? 
B: I want to go to Takada castle. 
A: Do you like basebal? 
B: Yes， I do. / No， I don't 
B: Turn right/ left. Stop! How much? 
A: 3000 yen. 
単語 where，want， go， How， much， do， you， like， castle， aquarium， 




6 1 MT: Hello， everyone. 
C: Hello， YAMAZAKI sensei. 
MT: How are you? 
C: I'm fine， thank you. And you? 
MT: I'm fine， too， thank you. 
ALT: How is the weather today? 
C: It's sunny. 






















A: Where do you want to go? 




Driver : Where do you want to go? 
Customer: 1 want to go to Takada castle. 
D: Do you like baseball? 
C: Yes， 1 do. / No， 1 don't. 
C: Turn right/left. 
Stop! How much? 










like baseball?"“Yes， 1 do. 
/ No， 1 don't."に着目する
よう促す。
ト一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一ト一一一一一一一一
4. rはえたたきゲームJをする。 IOHow much? 1，000 yen. 
1)教師によるモデルを見る。 Iの発音練習を行う。
2) C: How much? I 02""' 4グループに分かれ、
B:一一一 yen. 00に当てはまるカード
C:児童全員 I ~ rはえたたき」をする。





5. Review (rHi， friends!Jの復習 10扱う単語(固有名詞)は自
1 )教師によるモデルを見る。 I由。(授業内ではスポーツ
2)オーラルワークをする。 Iを扱う。)
A: Do you like baseball? 










を引いた児童が Yes，1 do. 
/ No， 1 don't.と回答する。
整理 6.本時の復習をする。
8 1 )ベアワークをする。 0指導者または ALTと会話
2) ALTと会話する。 する。 A.Bどちらも行う。
A: Where do you want to go? 0全員の前で発表したい児
B: 1 want to go to Takada castle. 童を指名し、会話の練習を
A: Do you like basebal? する。
B: Yes， 1 do. / No， 1 don't. 


















文型 A: Where do you want to go? 
B: 1 want to go to Takada castle. 
A: Do you like baseball? 
B: Yes， 1 do. / No， 1 don't. 
A: Can you play soccer? 
B: Yes， 1 can. / No， 1 can't. 
B: Turn rightlleft. 
Stop! How much? 
A: 3，000 yen. Thank you. 
A，B: Good-by. 
単語 where，want， go， turn， right， left， how， much， can， you， play， soccer， 
castle， aquarium， hospital， theater， library 
(5 )指導過程





15 A: Hello， everyone. 
B: Hello， YAMAZAKI sensei. 
A: How are you? 
B: I'm fine， thank you. And you? 
A: I'm fine， too， thank you. 
A: How is the weather today? 
B: It's fine. 
A: What is the date today? 
B: It's 
Hello， everyone. 












A: Where do you want to go? 




Driver : Where do you want to go? 
Customer:I want to go to Takada 
castle. 
D: Do you like basebal? 
C: Yes， 1 do. / No， 1 don't. 
D: Can you play soccer? 
C: Yes， 1 can. / No， 1 can't 
C: 'furn rightlleft. 
Stop! How much? 




2) A: How much? 




A: Can you play soccer? 

































D: Where do you want to go? どもを指名し、会話の練習
C: 1 want to go to 00. をする。
D: Do you like basebal? 
C: Yes， 1 do. / No， 1 don't. 
D: Can you play baseball? 
C: Yes， 1 can. / No， 1 can't 
C: Stop! Here! How much? 

























Where do you want to go? 
1 want to go to Takada cast1e. 
Do you 1ike baseball? 
Yes， 1 do. 
Can you p1ay soccer? 





3000 yen. Thank you. 
Good-by. 
where， want， go， turn， right， 1eft， how， much， can， you， p1ay， 
soccer， castle， aquarium， hospita1， theater， 1ibrary 
(5 )指導過程
段階 -学習活動 大予想される児童の反応 O教師の支援や留意点 .評
価
導入 1.あいさつをしよう。 OALT、担任、 GTともあいさ
10 A: Hello， everyone. つする。
B: Hello， YAMAZAKI sensei. Hello， everyone. 
A: How are you? How are you? 
B: I'm fine， thank you. And you? Oジェスチャーを交えて
A: I'm fine， too， thank you. hungry， sleepy等も説明す
A: How is the weather today? る。
B: It's fine. 
A: What is the date today? 
B: It's 
- 114一
展開 3. リレーゲームをする。 01回戦
32 1)リレーゲームのデモンストレー A: Where do you want to go? 
ションを見る。 B: 1 want to go to 
2)列ごとにリレーゲームを行う。 2回戦
A: Where do you want to go? A: How much? 
B: 1 want to go to B: 3000Yen. 
3回戦
A: Do you like English? 
B: Yes， 1 do./r、iTo，1 don't 
4回戦
A: Can you play soccer? 
B: Yes， 1 can. / No， 1 can't. 
4. rタクシーごっこ遊び」をする。 0初めに、 5グループ(1グル
1)教師によるモデルを見る。 ープ6人設定になるので椅
A: Where do you want to go? 子を4つ用意する)を作る。
B: 1 want to go to 次に、 1人が運転手役で残り
A: Do you like English? 3人が乗客役になるよう指
B: Yes， 1 do. 示する。
A: Can you play soccer? O乗客は座った位置によって、
B: Yes， 1 can. / No， 1 can't 話す内容が異なるようにす
B: Stop! Here! How much? る。
A: 3，000 yen. Thank you. 場所A:1 want to go to 
A，B: Goodも3に
2)各グループに分かれて、「タク B: Turn right/left.Stop! 


























A: What is your name? 
B: My name is-. 
A: How old are you? 
B: I'm 12 years old. 
A: Where are you from? 
B: I'm from Japan. 
単語
where， how， old， name， from， Japan， UK， Australia， China， USA， 1-20の数字
???? ?
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文型 A:What is your name? 
B: My name is-. 
A: How old are you? 
B: I'm 12 years old. 
A: Where are you from? 
B: I'm from Japan. 
単語 where，How， old， name， from， Japan， UK， Australia， China， USA 
( 5 )指導過程
時間 -学習活動 0教師の支援や留意点 .評価
導入 1.あいさつをしよう。 0担任、 ALT、GTともあいさつ
7 (自己紹介) する。
A: Hello， everyone. Hello， everyone. 
B: Hello， YAMAZAKI sensei. How are you? 
A: How are you? Oジェスチャーを交えて
B: I'm fine， thank you. And you? hungry， sleepy等も説明する。
A: I'm fine， too， thank you. 











(8: The airport staff， C:Child) る。
8: What is your name? 0場面を類推させる。
C: My name is ~. 
8: How old are you? 
C: I'm 12 years old. 
8: Where are you from? 





A: What is your name? どちらかが教師、一方を児童
B: My name is~. が発音する。





A: What is your name? 楽しんでいる。
B: My name is~. 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
6. リレーゲームをする。
A: What is your name? 
B: My name is~. 
整理 7.本時の復習をする。 0指導者または ALTと会話す
10 A: What is your name? る。 A.Bどちらも行う。






















文型 A:What is your name? 
B: My name is ~. 
A: How old are you? 
B: I'm 12 years old. 





6 1 MT: Hello， everyone. 
C: Hello， Y瓦MAZAKIsensei. 
MT: How are you? 
C: I'm fine， thank you. And you? 
MT: I'm fine， too， thank you. 
ALT: How is the weather today? 
C: It's sunny. 


















































S: What is your name? 
C: My name is -. 
S: How old are you? 
C: I'm 12 years old. 
S: Where are you from? 









A: How old are you? 
B: I'm 12 years old. 








員が Howold are you?を発音
し、 ALTまたは GTが回答し
た数字カードをとる。
6. カードめくりゲームをする。 0~1jごとに円になって座り、 1
人が中央のカードを引き、全







整理 17.本時の復習をする。 ALTまたは GTと
9 会話する。 10指導者または ALTと会話す
A: What is your name? る。 A・Bどちらも行う。
B:Mynameis-. 10全員の前で発表したい児童を
A: How old are you? 指名し、会話の練習をする。
??? ??? ?
る。
B: I'm 12 years old. 

















文型 A:What is your name? 
B: My name is~. 
A: How old are you? 
B: I'm 12 years old. 
A: Where are you from? 
B: I'm from Japan. 
単語 where，How， old， name， from， Japan， UK， Australia， China， USA， 1~20 
の数字
( 5)指導過程
段階 -学習活動 大予想される児童の反応 0教師の支援や留意点 -評価
導入 1.あいさつをしよう。 QALT、担任、 GTともあいさつ
15 A: Hello， everyone. する。
B: Hello， YAMAZAKI sensei. Hello， everyone. 
A: How are you? How are you? 
B: I'm fine， thank you. And you? O ジェスチャーを交えて
A: I'm fine， too， thank you. hu昭 y，sleepy等も説明する。|
A: How is the weather today? 
B: It's fine. 
A: What is the date today? 
B: It's 
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展開 2. Review (前時の復習)
22 1)英単語やセンテンスの練習をする。 0カードを使用して繰り返し発
2)やり取りの練習をする。 音練習する。
A: What is your name? 0カードを用いながら、 A.Bの
B: My name is-. どちらかが教師、一方を児童
A: How old are you? が発音する。






S: What is your name? る。
C: My name is-. 0本時で学習する“Whereare 
S: How old are you? you from?" “I'm from 
C: I'm 12 years old. Japan."に着目するよう促す。
S: Where are you from? 





A: Where are you from? どちらかが教師、一方を児童
B: I'm from Japan. が発音する。








1)教師によるモデルを見る。 “Where are you from?"と会
2) A: Where are you from? 話し、ベアまたはグループを







A: What is your name? 
B: My name is -. 
A: How old are you? 
B: I'm 12 years old. 
A: Where are you from? 




















文型 A:What is your name? 
B: My name is -. 
A: How old are you? 
B: I'm 12 years old. 
A: Where are you from? 
B: I'm from Japan. 
単語 where，How， old， name， from， Japan， UK， Australia， China， USA， 1-20 
の数字
1.あいさつをしよう。
A: Hello， everyone. 
B: Hello， YAMAZAKI sensei. 
A: How are you? 
B: I'm fine， thank you. And you? 
A: I'm fine， too， thank you. 
A: How is the weather today? 
B: It's fine. 
A: What is the date today? 
B It's 














32 1)リレーゲームのデモンストレーション A:What is your name? 
B: My name is-. 
?????
2)列ごとにリレーゲームを行う。
A: What is your name? 
B: My name is~. 
A: How old are you? 
B: I'm 12 years old. 
A: Where are you from? 







S: What is your name? 
C: My name is ~. 
S: How old are you? 
C: I'm 12 years old. 
S: Where are you from? 



















A: Where are you from? 

















整理 I 6. 挨拶をする。












1 日時 平成21年 10月5日(月)5校時































(Weather， date， days) 






A: Hello， everyone. 
B: Hello， Mr Otake & Hiro sensei. 
A: How are you? 
B: I'm fine， thank you. 
Andyou? 
A: I'm fine， too， thank you. 
B: I'm not fine. 
B: I'm sleepy 
B: I'm happy. 
B: I'm tired. 
B: I'm hungry. 
A: How isthe weather today? 
B: It is白ne.
A: What day is it today? 
B: It's Monday. 
A: What is the date today? 













A: Do you have a cap? 
B: Yes， 1 do. 
A: What color do you like? 
B: 1 like blue. 
A: OK. Here you are. 
B: Thank you. Good-bye. 
A: Good-bye. 
A: Do you have a cap? 
B: Yes， 1 do. What color do you like? 
A: 1 like blue. 
B: OK. Here you are. 
A: Thank you. 







A: Do you have a cap? 
B: Yes， 1 do. What color do you like? 
A: 1 like blue. 
B: OK. Here you are. 
A: Thank you. 














Ql: Do you have a cap? 
Yes， 1 do. 
Q2: What color do you like? 
1 like blue. 

















1.本時の振り返り A: Do you have a cap? 
代表児童を前に出し、全体の前で発表す B: Yes， 1 do. What color do you like? 









学級担任 00 00 
上越教育大学石漬博之











Do you have a red cap? 
-Yes， 1 do. 
No， 1 don't. 
- Here you are. 
一百四Ikyou. 
(2) 単語
do， you， have， a， cap， jacket， pants， shirt， shoes， socks sweater， T -shirt 







5分 T: Hello， everyone. る。
C: Hello， Hiro sensei. -学級担任と石演で児童に問い
T: How are you? かける。
C: I'm曲le，白鉱Ikyou. And you? 
T: I'm白le，too，血創Ikyou. 
T: How is the weather today? 
C: It is :fine. 
T: What day is it today? 









Customer:: Hello. Do you have a red cap? 
S: No， 1 don't. 1 don't have a red cap. 
C: Do you have a black cap? 
S: Yes， 1 do. Here you are. 
C: 百四lkyou. 
S: 百1ankyou. Good-bye. 
C: Good-bye. 
Salesclerk: Hello. 
Customer:: Hello. Do you have a green T-shirt? 
S: Yes， 1 do. Here you are. 
C: 百四lkyou. 
S: Thank you. Good-bye. 
C: Good-bye. 
(5)オーラノレワークをする。
cap， jacket， pants， s出， shoes， socks swe蜘，
T-shirt、red， yellow， blue， orange， white， black， 


































































A: Do you have a red cap? 
B: Yes， 1 do. 
B: No， 1 don't 




A: Do you have a red cap? 
B: Yes， 1 do. 
B: No， 1 don't 
整理I(11)復習をする。
1 0 I Salesclerk: Hello. 
分 Customer:: Hello. Do you have a red cap? 
S: No， 1 don't. 1 don't have a red cap. 
C: Do you have a black cap? 
S: Yes， 1 do. Here you are. 
C: Thank you. 
S: 百四1kyou. Good-bye. 
C: Good-bye. 
Salesclerk: Hello. 
Customer:: Hello. Do you have a green T-shirt? 
S: Yes， 1 do. Here you are. 
C: Thank you. 
S: 百lankyou. Good-bye. 
C: Good-bye. 
























Do you like white socks? (複数)
Yーes，1 do. 
-No， 1 don't. 
Do you like blue pants? (複数)
・Yes，1 do. 
-No， 1 don't. 















Do you like red shoes? (複数)
-Yes， 1 do. 
ーNo，1 don't. 
Do you like white socks? (複数)
-Yes， 1 do. 
-No， 1 don't. 
Do you like white T -shirts? (普通は単数でよし¥)
-Yes， Ido. 
-No， 1 don't. 
Do you like yellow shirts? (普通は単数でよし、)
-Yes， Ido. 
-No， 1 don't. 
Do you like red caps? (普通は単数でよし、)
-Yes， 1 do. 
-No， 1 don't. 
Do you like pink sweaters? (普通は単数でよい)
Yーes，1 do. 
-No， 1 don't. 
Do you like white polo shirts? (普通は単数でよい)
-Yes， 1 do. 
-No， 1 don't. 
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A: Do you like the black cap? 






A: Do you like your white shoes? 
B: No， 1 don't. 
A: Hello. 
B: Hello. Do you have yellow shoes? 
A: No， 1 don't. 1 don't have yellow shoes. 
B: Do you have blue shoes? 
A: Yes， 1 do. Here you are. 
B: Thank you. 
A: Do you have a red T -shirt? 
B: Yes，I do. 
A: 1 like the red T -shirt with a big heart? 
B: The red T -shirt with a big heart. 
A: Yes. 
B: OK. Here you are. 
A: Thank you. 
A: What do you want? 
B: 1 want a yellow T-shirt. 
A: Do you want a red cap? 
B: No， 1 don't. 1 want a blue cap. 
A: Do you want blue jeans? 







the True 01' False Game I Hello ??
? ? ?
6/27 ーItis a big d1'um. the Bombe1' Game Let's Sing Together 
Good-bye to You 
2. 
7/4 
This is a big drum. 
These are sandals. 
the Relay Game Ve1'b 
3. 
7n 
00 you play the big drum in the 
Tsuchizaki Port Festival? 
-Yes， 1 do. 1 play出ebig drum. 
00 you wear sandals in the 
Tsuchizaki Port Festival? 
， 
the Bomber Game 
4. 
-Yes， 1 do. 1 wear sandals. 
00 you see a floa色inthe 
Tsuchizaki Port Festival? 
-Yes， 1 do. 1 see a float. 
This is a flut.e. t.he Message Game 
7/Il I 1play the flute. 
These are sandals. 
I wear sandals. 
This is asamurai doll. 
I see a samurai doU. 
Hello 
Big or Small 
Let's Sing Together 
Good-bye to You 
.Hello 
Bigor ~maU 
Come On and Join int.o 
the Game 
Let's Sing Together 
Good-bye to YolI 
Hello 
Big or Sm毎日
Come On and JOln into 
the Game 
Let's Sing Together 
Good'bye to You 
5 . I What is t.his? 
7/13' I -It is a big drum. 
This is a flut.e. 
1 play t.he nute. 
These. are sandals. 
1 wea1' sandals. 
This is a samurai doU. 
1 see a sam urai doll. 
語集
yama or dashi(.f1oat.}， fu1'ibo， Oute， big d1'um， small drum， drumstick， suriganeCmetal drum)，y山ata，
'1 hanl.en. white tabi(white sωks)， sandals， sash， hachirnakiCheadband}， samu'rai doU， .mikaeri doll， 
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Teaching Plan 
1 . Date: Wednesday， June 27， 2001 




1 . Class: The Fifth Graders( boys and girls) 
m. Topic: Tuchizaki Port festival 
N . Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 
2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to say “What is this?ー・・ It is a big drum." 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v . Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) What is this? 
(2) It is a big drum. 
2. Words: what， is， this， a， dashi(float)， furibo， Japanese， flute， big， drum， 
small， drum， drumstick， surigame(steel percussion instrument)， 
yukata， hanten， white tabi(white Japanese-style socks)， 
sandals， sash， headband(hachimaki)， samurai doll， mikaeri doll， 
lantern， flower， male & female rocks(couple rocks)， tag or label 
VI. Teaching aids 
1. real things 
VI. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Review: 
(1) Greeting: 
T: Good morning， everyone. 
C: Good morning. 
(2) Singing “Hello": 
a) Listening to “Hello" and watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
(3) Listening to the sentences: 
T1: Hello. My name is 
T2: Hello. My name is 
T1: Nice to meet you. 
T2: Nice to meet you， too. 
(4) Pair work: 
C1: Hello. My name is 
C2: Hello. My name is 
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C1: Nice to meet you. 
C2: Nice to meet you, too. 
(5) Singing "Verb": 
a) Listening to "Verb" and watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
2. Presentation of New Material & its Development 
(1) Listening to the topic sentences: 
T1: What is this? 
T2: It is a big drum. 
(2) Oral work: 
T1: What is this? 
T2: It is a big drum. 
AC: It is a big drum. 
(3) Oral work: 
T1: What is this? 
T2: It is a big drum. 
AC: It is a big drum. 
(4) Playing the True or False Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
T1: What is this? 
T2: It is a big drum. 
AC: True or False. 
(5) Singing "Let's sing together": 
a) Listening to "Let's sing together" and watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
(6) Playing the Bomber Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
T1: What is this? 
C: It is a big drum. 
3. Consolidation 
(1) Interaction 
T1: What is this? 
AC: It is a big drum. 
(2) Singing "Good-bye to you" 
a) Listening to "Good-bye to you" and watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
(3) Saying good-bye 





I . Date: Wednesday, July 4, 2001 




II . Class: The Fifth Graders( boys and girls) 
III. Topic: Tuchizaki Port festival(2) 
This is a big drum. 
N. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 
2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to say "This is a big drum." 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v . Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) This is a big drum. 
2. Words: what, is, this, a, dashi(float), furibo, Japanese, flute, big, drum, 
small, drum, drumstick, surigame(metal drum), 
yukata, hanten, white tabi(white Japanese-style socks), 
sandals, sash, headband(hachimaki), samurai doll, mikaeri doll, 
lantern, flower, male & female rocks(couple rocks), tag or label 
VI. Teaching aids 
1. real things 
VII. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Review: 
(1) Greeting: 
T: Good morning, everyone. 
C: Good morning. 
(2) Singing "Hello": 
a) Listening to "Hello" and watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
(3) Oral work: 
T1: What is this? 
T2: It is a big drum. 
AC: It is a big drum. 
(4) Group Work: 
C1: What is this? 
C2: It is a big drum. 
(5) Singing "Verb": 
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a) Listening to "Verb" and watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
2. Presentation of New Material & its Development 
(1) Listening to the topic sentences: 
T1: This is a big drum. 
T2: These are sandals. 
(2) Oral work: 
T1: This is a big drum. 
AC: This is a big drum. 
T2: These are sandals. 
AC: These are sandals. 
(3) Group work: 
T1: This is a big drum. 
AC: This is a big drum. 
T2: These are sandals. 
AC: These are sandals. 
(4) Singing "Big or Small": 
a) Listening to "Big or Small" and watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
(5) Playing the Relay Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
C: This is a big drum. 
(6) Singing "Let's sing together": 
a) Listening to "Let's sing together" and watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
3. Consolidation 
(1) Interaction 
AC: This is a big drum. 
(2) Singing "Good-bye to you" 
a) Listening to "Good-bye to you" and watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
(3) Saying good-bye 




I . Date: Saturday, July 7, 2001 
Instructors: Miyuki Monma 
Hisako Tonegawa 
Hiroyuki Ishihama 
II . Class: The Fifth Graders( boys and girls) 
III. Topic: Tuchizaki Port festival (3) 
I play the big drum in the festival. 
IV. Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 
2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to say expressions on the festival. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v . Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) I play the flute (in the festival). 
(2) I wear sandals (in the festival). 
(3) I see a samurai dolls (samurai dolls) (in the festival). 
2. Words: I, play, wear, see, a, yam a or dashi (float), furibo, Japanese, 
flute, big, drum, small, drum, drumstick, surigame (metal 
drum), yukata, hanten, white tabiCwhite Japanese-style socks), 
sandals, sash, headband(hachimaki), samurai doll(s), mikaeri 
doll(s), lantern, flower, male & female rocks(couple rocks), tag 
or label 
VI. Teaching aids 
1. real things 
W. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Review: 
(1) Greeting: 
T: Good morning, everyone. 
C: Good morning. 
(2) Singing "Hello": 
(3) Oral work: 
T: This is a big drum. 
AC: This is a big drum. 
T: These are sandals. 
AC: These are sandals. 
(4) Group Work: 
T: This is a big drum. 
C: This is a big drum. 
T: These are sandals. 
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C: These are sandals. 
(5) Singing "Big or Small" 
2. Presentation of New Material & its Development 
(1) Listening to the topic sentences: 
T1: Do you play the big drum in the Tsuchizaki Port Festival? 
T2: Yes, I do. I play the big drum (in the festival). 
T1: Do you wear a yukata in the Tsuchizaki Port Festival? 
T2: Yes, I do. I wear a yukata (in the festival). 
T1: Do you see a yam a or a float(yama or floats) in the Tsuchizaki 
Port Festival? 
T2: Yes, I do. I see a yama or a float(yama or floats) in the festival. 
(2) Oral work: 
T1: I play the big drum (in the festival). 
AC: I play the big drum (in the festival). 
T1: I wear sandals (in the festival). 
AC: I wear sandals (in the festival). 
T1: I see a float(yama or floats) in the festival. 
AC: I see a float(yama or floats) in the festival. 
(3) Group work: 
T1: I play the big drum (in the festival). 
AC: I play the big drum (in the festival). 
T1: I wear sandals (in the festival). 
AC: I wear sandals (in the festival). 
T1: I see a float(yama or floats) in the festival. 
AC: I see a float(yama or floats) in the festival. 
(4) Singing "Come On and Join into the Game (the Festival)": 
a) Listening to "Come On and Join into the Game (the Festival)" and 
watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
(5) Playing the Bomber Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
C: This is a big drum. I play the big drum (in the festival). 
C: These are sandals. I wear sandals (in the festival). 
C: This is a samurai doll. I see a samurai doll (in the festival). 
(6) Singing "Let's sing together": 
a) Listening to "Let's sing together" and watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
3. Consolidation 
(1) Interaction 
C: This is a big drum. 
I play the big drum (in the festival). 
C: This is a yukata. 
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I wear a yukata (in the festival). 
C: This is a sumurai doll. 
I see a samurai doll (in the festival). 
(2) Singing "Good-bye to you" 
(3) Saying good -bye 




I . Date: Wednesday, July 11, 2001 




II . Class: The Fifth Graders( boys and girls) 
III. Topic: Tsuchizaki Port Festival (4) 
This is a big drum. 
I play the big drum in the festival. 
N . Aims of this lesson 
1. To familiarize the children with English. 
2. To foster a positive attitude toward communication in English. 
3. To enable the children to say expressions on the festival. 
4. To help the children develop their listening and speaking abilities. 
v . Items to be stressed in this lesson 
1. Sentence patterns: 
(1) This is a flute. 
(2) I play the flute (in the festival). 
(3) These are sandals. 
(4) I wear sandals (in the festival). 
(5) This is a samurai doll(These are samurai dolls)' 
(3) I see a samurai doll (samurai dolls) (in the festival). 
2. Words: I, play, wear, see, a, yama or dashi (float), furibo, Japanese, 
flute, big, drum, small, drum, drumstick, surigame (metal 
drum), yukata, hanten, white tabi(white Japanese-style socks), 
sandals, sash, headband(hachimaki), samurai doll(s), mikaeri 
doll(s), lantern, flower, male & female rocks(couple rocks), tag 
or label 
VI. Teaching aids 
1. real things 
vn. Teaching procedure in detail 
1. Greeting & Review: 
(1) Greeting: 
T: Good morning, everyone. 
C: Good morning. 
(2) Singing "Hello": 
(3) Oral work: 
T: I play the big drum. 
AC: I play the big drum. 
T: I wear sandals. 
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AC: I wear sandals. 
T: I see a samurai doll. 
AC: I see a samurai doll. 
(4) Group Work: 
C: I play the big drum. 
C: I wear sandals. 
C: I see a samurai doll. 
(5) Singing "Big or Small" 
2. Presentation of New Material & its Development 
(1) Listening to the topic sentences: 
T: This is a big drum. I play the big drum. 
T: These are sandals. I wear sandals. 
T: This is a samurai doll. I see a samurai doll. 
(2) Oral work: 
T: This is a big drum. I play the big drum. 
AC: This is a big drum. I play the big drum. 
T: These are sandals. I wear sandals. 
AC: These are sandals. I wear sandals. 
T: This is a samurai doll. I see a samurai doll. 
AC: This is a samurai doll. I see a samurai doll. 
(3) Group work: 
T1: This is a big drum. I play the big drum. 
C1: This is a big drum. I play the big drum. 
T2: These are sandals. I wear sandals. 
C2: These are sandals. I wear sandals. 
T1: This is a samurai doll. I see a samurai doll. 
C1: This is a samurai doll. I see a samurai doll. 
(4) Singing "Come On and Join into the Game (the Festival)": 
a) Listening to "Come On and Join into the Game (the Festival)" and 
watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
(5) Playing the Message Game: 
a) Showing some examples to the children 
b) Playing the game 
c) Sentences: 
Q1: I play the big drum. 
Q2: I wear sandals. 
Q3: I see samurai dolls. 
(6) Singing "Let's sing together": 
a) Listening to "Let's sing together" and watching the actions 
b) Practicing the words 
c) Singing with the actions 
(7) Oral Work: 
T: Let me introduce Hikiyama MatsurHTsuchizaki Port Festival) to 
you. 
C: Let me introduce Hikiyama MatsurHTsuchizaki Port Festival) to 
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you. 
T: The festival is held at the Shinmei Shrine<Shinmei-sya) on July 20 
& 21. 
C: The festival is held at the Shinmei Shrine(Shinmei-sya) on July 20 
&21. 
T: The festival is famous in Akita. 
C: The festival is famous in Akita. 
T: The festival is a soul-stirring event featuring decorated 
yama(floats). 
C: The festival is a soul-stirring event featuring decorated 
yama(floats). 
T: This is a big drum. 
C: This is a big drum. 
I play the big drum. 
I play the big drum. 
T: This is a yukata. I wear a yukata. 
C: This is a yukata. I wear a yukata. 
T: This is a sumurai doll. I see a samurai dolHsamurai dolls). 
C: This is a sumurai doll. I see a samurai dolHsamurai dolls). 
T: Thank you. 
C: Thank you. 
(8) Group Work: 
T: Let me introduce Hikiyama MatsurHTsuchizaki Port Festival) to 
you. 
C: Let me introduce Hikiyama MatsurHTsuchizaki Port Festival) to 
you. 
T: The festival is held at the Shinmei Shrine(Shinmei -sya) on July 20 
&21. 
C: The festival is held at the Shinmei Shrine(Shinmei -sya) on July 20 
&21. 
T: The festival is famous in Akita. 
C: The festival is famous in Akita. 
T: The festival is a soul-stirring event featuring decorated 
yama(floats). 
C: The festival is a soul-stirring event featuring decorated 
yama(floats). 
T: This is a big drum. 
C: This is a big drum. 
I play the big drum. 







This is a yukata. I wear a yukata. 
This is a yukata. I wear a yukata. 
This is a sumurai doll. I see a samurai dolHsamurai dolls). 





C: Let me introduce Hikiyama MatsurHTsuchizaki Port Festival) to you. 
C: The festival is held at the Shinmei Shrine(Shinmei -sya) on July 20 
&21. 
C: The festival is famous in Akita. 
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C: The festival is a soul-stirring event featuring decorated 
yama(floats). 
C: This is a big drum. I play the big drum. 
C: This is a yukata. I wear a yukata. 
C: This is a sumurai doll. I see a samurai doll{samurai dolls). 
C: Thank you. 
(2) Singing "Good -bye to you" 
(3) Saying good-bye 
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